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SERVICIO DE PERSONAL
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 660/58 (D). A pro
puesta del Comandante General - de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudan
te Instructor del curso de Apuntadores que se viene
efectuando en el crucero Miguel de.Cervantes, por el
período de tiempo comprendido entre el 7 de enero
de 1958 y el 7 efe abril próximo, al Cabo primero Ar -
tillero Pedro Mendoza Salas.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. . • •
Orden Ministerial núm. 661/58 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de
conformidad con ' lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayu
dante Instructor del curso 'de Apuntadores que se
viene efectuando en el crucero Galicia, por el pe
ríodo de tiempo comprendida entre el 7 de enero
de 1958 y el 7 de abril próximo, al Cabo primero
Artillero Apolinar Guijo Marcelo.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. .
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 662/58 (D). Se nom
bra Ayudantes Instructores en cl Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marki
mo de El Ferrol del Caudillo a los Cabos eventua
les que se relacionan, a partir del día 1 de enero
de 1958:
Cayetano Toscano ,Osuna.
Luis Martín Muñoz.
Julio Hermida Romero.
Manuel Moya Menáiquez.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
Excmos. Sres. ..
ABARZUZA.?
Orden Ministerial núm. 663/58 (D). Se nom
bra Ayudantes Instructores en Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo a los Cabos eventuales que
se relacionan, a partir del día 1 de febrero de 1958 :
Manuel Díaz García.
Enrique González González.
Bonifacio Orive Latartegui.
Eduardo Dúo Martínez.
Carlos Campos Aneiro.
Joaquín Alvarez Méndez.
José A. López Gil.
Guillefmo Outeiral Fernández.
Faustino Suárez Méndez.
Francisco Parada Sieira.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 664/58. Accediendo
a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
primera de la ,Maestranztl de la Armada D. José
Manuel Rego Beceiro, se le concede el pase a la situa
ción de "separación temporal del servicio", con arre
glo a los preceptos del artículo 69 del Reglamento
de Maestranza.
'Debiendo quedar advei-tido de la obligación de
seguir abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 665/58. En virtud
ele expediente incoado al efecto, se concede la situa
ción de "separación temporal del servicio" s al Auxi
liar Administrativo de segunda de la Maestranza de
la Armada D. Federico Morenete Rodríguez, con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Reglamen
to de Maestranza.
Debiendo quedar advertido de la obligación de se
guir abonando las cuotas que le correspondan men
sualmente a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 27 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y,General Jefe Superior de Con
tabilidad.
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INSPECCION GENERAL DE iNFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 666/58 (D).—Se dis
pone que el personal de Infanterl de Marina que a.,
continuación se relaciona cause bajá en el servicio
activo en las fechas y por las causas que se indican :
Por aplicación del artículo 62 del Reglamento
Orgánico de Clases de ropta.
Cabo primero no Especialista Emilio Piñón Meri
no.—En 31 de marzo de 1956.
Educando de Banda Rafael Priego de la Torre.—
En 215 de octubre de 1957.
Por aplicación del artículo 59 del Reglamento
Orgánico de Clases de Tropa.
Cabo primero no Especialista José Betanzos" Ji
ménez.—En 22 de noviembre de 1957.
Por aplicación del artículo 19 del Reglamento
Orgánico de Clases de Tropa.
Educando de Banda Manuel Hernán Hipólito.—
En 24 de diciembre de 1957.
Por aplicación del artículo 54 del Reglamento
Orgánico de Clases de Tropa.
Cabo segundo Especialista Carlos Antón Queipo.
En 1 de enero de 1958.
Cabo segundo no Especialista *Antonio Bujía Pé
rez.—En 31 de diciembre -de 1957.
Soldado Especialista Jaime López Monselo.—En
16 de enero de 1958.
Corneta Joaquín Blaya Pardo.—En 3 de diciembre
de 1957.
•
Corneta Manuel Fernández Reinoso.—En 28 de
enero de 1958.
Tambor Jesús Fernández del Castillo.—En 9 de
enero de 1958.
Tambor Juan García Báez.—En 2 de enero de,1.958.
Madrid, 1 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 667/58. — En aten
ción a los servicios prestados por el Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada Manuel Al
deguer Marín, vengo en concederle la Cruz de Plata
del Mérito Naval conk distintivo blanco, pensionada
con veinticinco pesetas mensuales, a percibir mien
tras permanezca en el servicio activo.
Madrid, 26 de febrero de 1958. ABARZTJZA,
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
■I•••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : En uso de las atribuciones que me con
fieren las disposiciones legales vigentes, y de con
formidad con la propuesta de V. I., esta Presidencia
del Gobierno ha tenido a bien dispone quede sin
efecto la Orden de 8 de enero último, nombrando
al Cabo segundo Especialista de Infantería de Ma
rma Antonio Casas de los Re).Tes Instructor de ter
cera en la Guardia Territorial de la Provincia de
Guinea.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
, Madrid, 24 de febrero de 1958.
-CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 53, pág. 1.973.)
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Músicas militares.— Oposiciones.— Se convocan
oposiciones para cubrir diecinueve plazas vacantes en
el Cuerpo de Directores Músicos del Ejército.
Los opositores aprobados realizarán un curso aca
démico de seis meses de duración en la forma que más
adelante se menciona. Una vez terminado éste se
rán promovidos al empleo de Tenientes Directores.
Músicos y destinados a Cuerpos.
Los ejercicios se verificarán en Madrid en el lo
cal que designe este Ministerio, y darán principio
el día primero de junio de 1958, con arreglo a las
norws que se-citan a continuación y al programa
publicado por Orden de 18 de octubre de 1949
(D. O. núm. 234).
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Normas que se citan;
Primera.---Estas plazas podrán ser solicitadas porel personal militar fle los tres Ejércitos, Guardin Ci
-vil, Policía Armada y personal civil que lo desee.
La edad para la admisión en estas oposiciones se'rá
la comprendida entre los diecinueve y treinta y cinco
años los paisanos, y la de diecinueve hasta los cua
renta los militares.
Segunda.—Los opositores dirigirán sus instancias
a este Ministerio (Dirección General de Recluta
miento y Personan , las que -serán cursadas por con
ducto de los Capitanes Generales respectivos y en
las que harán contar reúnen las condiciones exi
gidas, referidas al plazo de admisión de las mismas,
así corrí* profesores dile les hayan preparado.
El plaza de admisión de instancias es de treinta
días, contados' a partir de la fecha de la publicación
de la presente oposición.
Tercera.—.Recibidas en este Ministerio • las instan
cias de los concursantes, los seleccionados serán con
vocados para realizar el correspondiente examen, sien
do pasaportados por cuenta del Estado los militares
que concurran a la 'oposición. quedando éstos obli
gados a presentarse para ser examinados, y si por
cualquier causa no pudieran hacerlo, los jefes de las
Unidades en que presten sus servicios comunicarán
las que lo impiden.
Cuarta—Los opositores sufrirán, antes de corden
zar los ejercicios de la oposición, en el lugar y fecha
que se determine, reconocimiento médico por el
Tribunal cine se designe.
. Los aspirantes abonarán al Secretario del Tribu
nal, al comenzar los ejercicios, la .cantidad de ciento
veinticinco pesetas para gastos de examen.
Ouinta.—Ante la singular importancia que tiene
el ejercicio de dirección, se estima la necesidad de
que los aspirantes admitidos a esta convocatoria rea
licen dos meses de prácticas de dirección en una
Música militar y bajo la inspección del Director des
tinado en la misma. Los opositores que- deseen ha
cer uso de este beneficio, y por tina sola vez, lo ha
rán constar en sus instancias de admisión a estas
eposiciones, determinando la Dirección General de
Reclutamiento y Personal lo precedente en cada ca
so, así como también designará la Música donde
haya de efectuarse estas prácticas, que siempre se
rán realizadas en días y horas compatibles con las
necesidades del servicio, sin que el tiempo emf)leado
en ellas pueda exceder de cuarenta y cinco minutos
por día.
Sexta.—El Tribunal estará constituido por dos Co
mandantes y tres Capitanes del Cuerpo de Directores
Músicos, ostentando la Presidencia el Comandante
más antiguo por delegación del General Director de
la Dirección General de Reclutamiento y Personal, y
actuandp de Secretario el Capitán más moderno,'
nombrándose los vocales suplentes -necesarios.
Séptima.—Será motivo de incompatibilidad para
formar parte en este Tribunal el tener parentesco
de primero o segundo grado con algún opositor y el
haber preparado para las oposiciones convocadas a
alguno de los opositores.
Octava.—Por la Autoridad Militar Superior de
la Región será cedido al Presidente todos los ele
mentos' necesarios _ para formar una nutrida banda
de música, al objeto de verificar los ejercicios de
dirección. ,
Novena.--Todos los ejercicios serán eliminato
nos. El ejercicio previo será conceptuado solamen
te como aprobado o suspenso. Los componentes del
Tribunal calificarán cada ejercicio con el núméro
de plintos comprendidos en la escala de O a 10 y sus
fracciones •interneedias, debiendo obtener el oposi
tor, -para ser aprobado, como media aritmética, cin
co puntos.
Si dos o más opositores resultasen en la califica
ción total con igual número de puntos, se dará lu
gar preferente al que tenga mayor antigüedad en
sel mismo empleo ; si son paisanos, al de mayor edad,
y entre militares y paisanos, al militar.
Décima.—En cada ^ejercicio se entregará a los
opositores un sobre pequao, acompañado de media
cuartilla de papel blanco y el de la música suficien
te para realizar los trabajos que le corresponda, acom
pañado de un sobre grande.
Cuando el opositor haya dado fin a su trabajo, fir:-
mará con su -nombre y apellidos la media cuartilla, la
meterá en el sobre pequeño y éste, con el trabajo rea
lizado, lo introducirá en el sobre grande, el cual entre
gará cerrado. Ni los trabajos ni los sobres han de
llevar lema alguno, ni escrito ni serial de ninguna cla
se, y si se comprobara que algún opositor no ha ob
servado fielmente este precepto, será suspendidb en
el acto.
Onceava.—Tlpto los sobres como las medias cuar
tillas de papel blanco y el papel de música que se en
tregue a l'os opositores en cada uno de los ejercicios,
serán mareados con el sello de la Sección. Las oposi
tores no usarán en estos actos más material propio que
lapiceros, plumas, borradores y reglas.
Doceava.—Si al empezar las oposiciones, en cual
quiera de los ejercicios, algún opositor dejara de
concurr‘ir al ser llamado, será elimiado de la rela
ción de opositores. Si alguno no pudiera continuar
algún ejercicio por indisposición o enfermedad de
bidamente comprobada, el Tribunal acordará cuándo
ha de verificarlo nuevamente, sin que el tiempo en
que haya de hacerlo exceda del determinado en el
programa para el ejercicio que sea ; si la indisposi
ción o enfermedad excede de cuarenta y ocho horas,
el opositor será eliminado.
Treceava.—La clasificación de los opositores la
harán secreta e individualmente los Vocales del Tri
bunal, consignando cada Juez en los estados impre
sos y autor-izados con su firma, los nombres de los
opositores y la puntuación que hayan merecido en
cada ejercicio,
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Concluida cada sesión pública, se reunirá el Tri
bunal en sesión secreta, entregándose al Secretario
los estados individuales de calificación. Este hará la
suma total que corresponda a los miembros del Tri
bunal y el suyo propio y entonces el- Presidente abri
rá el sobre pequeño para 'saber a _qué opositor corres
ponde el ejercicio, correspondiendo previamente al
Presidente la obligación de numerar con igual cifra
el sobre grande, el trabajo, el sobre pequeño y la me
dia cuartilla de cada opositor.
Catorceava.—Si el Presidente apreciara en las cali
ficaciones de un mismo ejercicio puntuaciones de ex
cesiva disparidad, propias de la amplitud de juicio
con que se exteriorizan las o.posiciones en todas las
artes, invitará a los vocales a deliberar sobre el caso
que se manifieste la discrepancia basta obtener un
acuerdo aproximado.
Quinceava.—Los opositores que obtengan plaza se
sán provistos por el Tribunal del oportuno compro-
bante y remitirán por conducto reglamentario a este
Ministerio (Dirección General de Reclutamiento y
Personal), título o certificado expedido en un Conser
vatorio oficial de músicas por el que acrediten tener
aprobados los cursos de solfeo y los superiores de ar
monía y composición, acompañado de los documento
siguientes :
Militares : copia íntegra de su hoja de servicios o
filiación y hoja de castigos, siendo motivos de exclu
sión el tener anotada alguna falta.
Paisanos : certificación del Registro Central de
Penados y Rebeldes, certificado de buena conducta,
expedido por la Alcaldía o Guardia Civil, de adhe
sión al Movimiento Nacional, expedido por F.E.T.
y de las J.O.N.S., y partida de nacimiento legalizada
con la que acredite ser español, mayor de diecinueve
arios y menor de treinta y cinco.
Si dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de ser propuesto por el Tribunal para
ocupar _plaza, no se ha recibido en este Ministerio
los documentos mencionados, quedarán anuladas to
das sus actuaciones y no serán nombrados para la
plaza que aprobaron.
Igualmente sucederá si los documentos remitidos
no acreditan reunir las condiciones exigidas en la
presente oposición, sin perjuicio de la responsabi
lidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en
la instancia.
En ambos casos, el Tribunal formillaria un acta
adicional a favor de quienes habiendo aprobado los
ejercicios para la oposición .tuvieran cabida en las
plazas convocadas.
Dieciseisava.—Recibidas las anteriores documen
taciones, se publicará la relación de los que han ob
tenido plaza y reúnen las condiciones exigidas e in
gresarán en la Academia Auxiliar Militar en cali
dad de Caballeros Cadetes, usando el informe regla
mentario del Cuerpo de Directores Músicos del Ejército.
Percibirán sueldo asignado a los Alféreces Cadetes
a partir de la revista de comisario del mes que se in
corporen a la citada Academia, pero sin ostentar di
visas ni disfrutar de efectividad de este empleo, que
sólo alcanzarán con derecho a aquéllas al aprobar 'el
primer período de estudios.
-A los procedentes de Suboficiales o asimilados que
al ingresar fueran casados o solteros con familia que
viva a sus expensas, la Academia les r-eclamará el im
porte del internado con cargo al capítulo I, artículo
tercero, grupo único, dé la sección cuarta del corres
pondiente presupuesto, en armonía con lo que dispone
la Orden de 15 de enero de 1944 (D. O. núm. 13).
Diecisieteava.—Los opositores ingresados deberán
adquirir en el Almacén de la Academia los elementos
necesarios para la confección del uniforme, y al in
corporarse como Caballeros Cadetes lo efectuarán
con el equipo individual reglamentario, cuyo detalle
será expuesto junto a la lista de los que constitu
yen la promoción.
Curso académico.
El plan de estudios se desarrollará en un curso
de seis meses, divididos en los dos períodos siguientes :
Primer ,período.—Dos meses.
De formación militar.—En la Academia Auxilia!:
Militar, en la fecha de reapertura de la misma y que
oportunamente se comunicará.
Los que terminen con aprovechamiento este perío
do serán nombrados Alféreces Aspirantes a Direc
tores Músicos.
Se exceptúan de realizar este período a los Ofi
ciales de Complemento e incluso a los Alféreces
eventuales procedentes de la Instrucción Premilitar
Superior.
La incorporación a la Academia será por cuenta
del Estado.
Los militares que no estén exentos de realizar este
primer período causarán baja en sus destinos en fin
del mes anterior a aquel en que hayan de efectuar
su incorporación a la Academia y alta 'en la misma,
en la revista de comisario del mes de su incorporación.
Segundo período.—Cuatro meses.
De formación profesional.—Para la práctica de
mando, administración y perfeccionamiento de la di
rección artística.
Los realizarán en un • Cuerpo activo- a las órdenes
de un Comandante o Capitán Director Músico.
Una vez concluido este período serán promovidos
-al empleo de Tenientes Directores Músicos, colo
cándose en el Escalafón por el orden que les corres
pondió en la nota final obtenida al terminar la oposición.
Madrid, 22 delebrero de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 47, pág. 749.)
EDICTOS
(95)Don Ignacio Lestón Loj o, Juez especial de la Co
mandancia Militar de Marina 'de Vigo,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdicional de este Departa
mento Marítimo, fecha 27 de enero de 1957, se de
clara nula y sin ningún valor la Libreta de Inscrip
ción INIarítima del inscripto de este Trozo Fernan
do García Pereira ; incurriendo en responsabilidad
quien la retenga y no la entregue a las Autoridades
de Marina.
, Vigo, 18 de febrero de 1958. El Juez instruc
tor, Ignacio Lestón Lojo.
(96)
Don Ignacio Lestón Lojo, Juez especial de la Co
mandancia Militar de-• Marina de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de este Departa
mento Marítimo, fecha 6 de septiembre de 1957, se
declara nula y sin 'ningún valor la Cartilla Naval Mi
litar del inscripto del Trozo de Vigo Rolando Ro
dríguez Cordero ; incurriendo en responsabilidad
quien la posea y no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 18 de febrero de 1958.—El juez instructor,
Ignacio Lestón Lojo.
(97)
Don José María de Rucoba y Octavio de Toledo,
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa,
Ayudante Mi:itar de Marina del Distrito de La
redo y Juez instructor del expediente núme
ro 917 de 1957 de pérdida de documentos,
Hago saber : Que por decreto auditoriadó de fe
cha de 7 de los corrientes del exc.lentísimo señor
Almirante Capitán General de este Departamen`o
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, recaído en di
cho expediente, ha sido declarada justificado el ex
travío de la Cartilla Naval ..perteneciente al inscripto
de este Trozo de Laredo F?derico Callarte Cariarte,
folo 1 del reemplazo de 1943, declarándo5e nulo y
sin valor el citado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona, que lo posea y no haga en
trega de ella a la Autoridad de Marina.
Laredo, 14 de febrero de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, José María
de Ru,coba.
(98)
Pedro Dúo Uriarte, Teniente de Navío de la Reser
va Naval Activa, Ayudante Militar de Marina d 1
Distrito de Zumaya v Juez instructor del expe
diente número 122 'de 1958, instruido en este
Juzgado Especial de Marina por las causas que
se dirán;
Hago saber : Que por este juzgado Especial de
Marina se instruye el expediente número 122
de 1958, como consecuencia del auxilio marítimo
prestado al buque nombrado Magdalena, folio 15
de la segunda Lista de la matrícula de Santander,
pór los buques Blanca de C., García número 1, Gar
cía número 2 e Irune, el primero de los cuatro últi
mos citados de carga y los otros tres restantes de
pesca, cuyo auxilio se realizó durante los días 6 y 7
de• enero pasado, empezando desde unas siete millas
al norte de Lequeitio'y terminando en la bahía de Gue
taria.
Lo que se hace público al objeto de cuantas per
sonas o entidades se considren con derecho a hacer
alguna reclamación puedan formular aquéllas, bien
personalmente o por escrito dirigido a este juzgado
Especial de Marina de Zumaya, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación del
presente Edicto.
Zumaya, 21 de febrero de 1958.—E1 Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
Pedro Dúo..
(99'
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comaridancia
Militar de. Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz ha sido declarado justificado el extravío del
siguiente documento :
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Orta
Orta.
._. Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo en
rresponsabilídad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina. ,
Huelva, 19 de febrero de 1958.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Manuel Muñoz
Hurtado.
(100)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del -expediente.
número 102 de 1958, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de Marina del Tro
zo de Bilbao, folio 66 de 1951, Luis María Elorduy
Dobarán,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
_decreto auditoriado de la Superior Autoridad de
este Departamento, de fecha 18 de los corrientes, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento incu
rriendo en responsabilidad la persona que- lo posea
no haga entrega del mismo en un plazo de quince
días a la Autoriad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veinticuatro días del mes de
febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.—F1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
'or, Franci.sco Gómez Alonso.
(101)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 104 de 1958, instruido por pérdida de
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la Cartilla Naval del inscripto de Marina del Tro
zo de Bilbao, folio 253 de 1949, Marcelino Goirie
na Garamendi,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad de
este Departamento, de fecha 18 de los corrientes, ha
(Teclado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo en un plazo de quince días
a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veinticuatro días del mes de
febrero de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1
Comándante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Francisco Gómez Alonso.
(102)
Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente de pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de Marina de
este Trozo Manuel Ríos Rosende, folio 74 de 1952
de S/S.,
Hace saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento, en decreto de fecha 7 del actual, ha
declarado nulo y sin valor el referido documento ;
incurriendo, por tanto, en responsabilidad las per
sonas que lo hallen o posean y no lo entreguen a
las Autoridades de Marina.
Dado en Caramiñal a 24 de febrero de 1958.—
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, José Sán
chez Beceiro.
(103)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de esta provincia e instruc
tor del expediente Varios número 105 de 1957, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del individuo Nicólás García Muñoz,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la Li
breta de Inscripción Marítima del individuo Nicolás
García Muñoz, la Superior Autoridad judicial de esta
Base Naval ha tenido a bien declarar nula y sin valor
alguno dicha Libreta de Inscripción ; incurriendo en
responsabilidad la. persona que la hallare y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina..
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero
de 1958.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Jue.z
permanente, Antonio Hernández Guillén.
(104).
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
, instruido a favor de Lorenzo Rodrigo García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 13 de febrero de 1958 el excelentísimo señor
-Almirante Capitán 'General de este Departamento
Marítimo ha declarado nulo y sin valor dicho dgcu
menio ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo.
Valencia, 24 de febrero de 1958.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez -instructor, Manuel
Monzó Francés.
(105)
Don José de Benito Domínguez, Capitán de Corbeta
(S. 1\,1.), Juez -instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Las Palmas de Gran Canaria,
Hago saber : Que incoándose por este Juzgado ex
pediente Varios número 14 de 1958, que se instruye
con motivo del auxilio marítimo prestado por el
buque de pesca nombrado Mogán al .de su igual cla
se nombrado,San Antonio, hecho ocurrido el día 6 dc
febrero de 1958,
Por la presente se pone en conocimiento de los in
teresados -que se concede uni plazo de trinta días, a
partir de su publicación en el Boletín -Oficial del Es
tado;-para que personalmente o por escrito dirigido a
este Juzgado expongan cuanto a sus intereses con
venga.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero
de 1958.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor,
José de Benito Domínguez.
(106)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de In
fantería de Marina', Juez permanente de la Co
mandancia de Marina de esta provincia e instruc
tor del expediente Varios número 70 de 1957,
instruido pGr pérdida de la Cartilla Naval Militar
del individuo Ramón Castillo Santana,
o
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha ordenado
dejar nula y sin efecto alguno la Cartilla Naval Mi
litar del inscripto Ramón Castillo Santana ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallare
y no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de febrero
de 1958.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
permanente, Antonio Hernández, Guillén.
REQUISITORIAS
(69)
Rogelio Lema Pose, de diecinueve arios de edad,
hija de José y Carmen, natural de Cores-Puenteceso
(La Coruña). donde residía últimamente, número 6
del reemplazo de 1958 por- el Trozo Marítimo de
Corme, comparecerá ante el Juez instructor, Alférez
de Navío D. Fernando Ferrei Freire, en el plazo de
treinta días, contados a partir del en que se publique
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esta Requisitoria en los periódicos oficiales, para
responder a los cargos que le resulten en expediente
judicial que se le instruye por falta de incorporación
a filas, bajo apercibimiento de que, si pasado dicho
plazo no lo hubiere efectuado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las • Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
Corme, 5 de- febrero de 1958.—El juez instructor.
Fernando Ferro Freire.
(70)
Felipe David Sierra Lorenzo, natural -de Loiba
(La Coruña), hijo de Hig,inio y de María del Pilar,
nacido el 13 de septiembre de 1938, inscripto del
Trozo de Ortigueira para el reemplazo de Marinería
del ario 1958, al que se le sigue expelente judicial
por no presentarse el día 2 de enero pasado para
incorporarse al servicio de la Armada, se presentará
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria en los periódicos
oficiales, ante el juez instructor, Capitán de Corbeta
don Arturo Bar.'reiro Díaz, bajo. apercibimiento de
que, si no lo hiciera, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares se proceda a su busca y captura y, de ser
habido, se ponga a disposición de este Juzgado en
la Ayudantía Militar de Marina de Ortigueira.
Ortigueira, 10 de febrero de 1958.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Arturo Barreiro.
(71)
Jesús Manuel Balado Rodríguez, natural de Ca
riño, hijo de Andrés y de Carmen, nacido el 27 de
agosto de 1938, inscripto del trozo de Ortigueira
•
para el reemplazo de Marinería de la Armada del
año 1958, ál que se le sigue expediente judicial por
no presentarse el día 2 de enero pasado para incor
porarse al servicio activo de la Armada, se presentará
en el plazo de treinta días, contados a partir de la
Publicación de esta Requisitoria en los periódic(.s
oficiales, ante el juez instructor D. Arturo Barniro
Díaz, Capitán (le Corbeta, bajo apercibimiento de
que, si ,no lo hace, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades civiles y mi
litaTes procedan a su busca y captura y, de ser ha
bido, se ponga á disposición de este Juzgado en la
Ayudantía Militar de Marina de Ortigueira.
Ortigueira, 10 de febrero de 1958.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Arturo Barreiro.
(72)
Pablo Fraguela Piñón natural de Feás (La Co
ruña), hijo de Riestituto y de Guadalupe, nacido el
día 20 de julio de 1938, inscripto del Trozo de Or
tiguira para el reemplazo de,Marinería del ario 19587
al que se le sigue expediente judicial por no pre
sentarse el día 2 de enero pasado para incorporarse al
servicio activo de la Armada, se presentará en el
plazo de treinta días, contados a partir dé la pu
blicación de esta Requisitoria en los periódicos ofi
ciales, ante el juez instructor, Capitán de Corbeta.
D. Arturo Barreiro Díaz, en la Ayudantía Mili:ar
de Marina de Ortigueira, bajo apercibimiento de
que, si no lo hace, será declarado rebelde.
. Asimismo, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, de ser ha
bido, se ponga a disposición de este Juzgado en la
Ayudantía Militar de Marina de Ortiáueira.
Ortigueira, 10 de febrero de 1958.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Arturo Barreiro.
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